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У статті висвітлено динаміку зростання населення Києва у XVIII ст. Увага акцен-
тується на причинах і тенденціях зміни його соціального та етнічного складу.
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Протягом	XVIII	ст.	відбулися	суттєві	зміни	у	всіх	сферах	по-
літичного,	економічного	та	культурного	розвитку	Української	ран-
ньомодерної	 держави.	 Її	 демократичні	 засади	 суперечили	 станов-
ленню	 російського	 абсолютизму,	 тому	 закономірним	 прагненням	
імперського	 режиму	 була	 уніфікація	 суспільного	 життя	 на	 під-
контрольних	теренах.	Відповідні	трансформації	наклали	відбиток	
і	на	розвиток	міського	життя,	його	інфраструктуру	та	населення.











його	не	можна	 було	 оминути	при	 характеристиці	міського	життя	






































киян	 сягала	 10–12	 тисяч	 осіб.	 Незважаючи	 на	 умовність	 цифри,	
можна	 говорити	 про	 середньостатистичну	 кількість	 мешканців	
полкового	міста	Гетьманщини.






11,	 осіб	 духовного	 відомства	 —	 3812	 (у	 тому	 числі	 815	 монашок	
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му	відношенні	характерна	однорідність.	Основну	частину	корін-
ного	міського	населення	—	понад	90	%	—	складали	українці.


















Окремі	 дані	 про	 мешканців	 колишньої	 Гетьманщини,	 зокре-
ма	й	Києва	цього	періоду,	містяться	у	 географічних	описах	ново-
створених	 намісництв.	 Специфіка	 цих	 свідчень	 очевидна,	 адже	




ївського	 гарнізону	Василя	 Івановича	Новгородцева	 за	 1775	 р.	 за-
значено,	 зокрема,	 таку	 кількість	 мешканці	 київських	 монастирів:	










послушників	 і	 служок	 —	 34;	 у	 Києво-Печерській	 лаврі:	 архіман-
дрит	—	1,	намісник	—	1,	ієромонахів	соборних	і	рядових	—	33,	мона-
хів	—	617.	Цікавий	факт	зафіксовано	щодо	мешканців	Фролівського	
та	 Йорданського	 монастирів	 за	 1777	 р.:	 у	 першому	 з	 них	 серед	
118	монашок	було	15	росіянок	і	96	освічених	осіб,	у	другому	—	всі	
97	українки	і	47	освічених8.	
В	 описі	Київського	 намісництва	 за	 1781	 р.	 у	 місті	 разом	 з	 пе-
редмістями	значиться:	дворян	і	шляхти	—	150,	різночинців	—	1304,	
духовенства	 (очевидно,	 вищого	 кліру.	—	В.Щ.)	—	 75,	 козаків	 під-
помічників	—	 67,	 міщан	—	 1514,	 селян	 державних	 і	 приватних	—	
503	особи9.	Нарешті,	в	історичному	та	географічному	описі	наміс-
ництва	за	1787	р.	по	Києву	без	мешканців	передмість	зафіксовано:	
144	 священики,	 748	монахів,	 108	 купців,	 7402	міщан,	 2	 козаки	 та	
1212	селян10.
На	 чисельність	 населення	 міста,	 його	 соціальний	 та	 етнічний	
склад	 впливали	 різні	 обставини,	 серед	 яких	 найбільш	 дієвими	
були	 міграційні	 процеси.	 Як	 політичний,	 адміністративний,	 еко-
номічний	та	культурний	центр	Київ	приваблював	купців,	ремісни-
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Відомість	 київської	 губернської	 канцелярії	 цього	ж	 року	 свід-
чить	про	те,	що	в	місті	проживали	переселенці	із	Переяславського,	




















ці,	 українські	 поміщики,	 російські	 дворяни,	 ремісники	 та	 селяни.	
Особливо	 спостерігався	 великий	 наплив	 богомольців	 для	 покло-
ніння	київським	святиням	—	до	30	тисяч	осіб	на	рік15.	Ще	у	1754	р.	
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Під	 час	 епідемій	 припинялося	 спілкування	 між	 населенням	
з	 різних	 частин	 міста,	 життя	 завмирало,	 дозволялося	 виходити	
лише	людям	із	неінфікованих	будинків	за	перепустками	для	купів-
лі	продуктів.
Саме	 в	 цей	 час	 виникло	 питання	 про	 впорядкування	 міських	
цвинтарів,	оскільки	в	Києві,	як	і	в	інших	містах	та	містечках,	з	дав-
ніх	часів	існував	звичай	ховати	покійників	поблизу	парафіяльних	
церков	 (крім	євреїв	 і	німців).	У	1772	р.	 за	розпорядженням	сена-
ту	і	синоду	про	створення	заміських	цвинтарів	київська	влада	ви-
значила	нові	місця	поховань:	 на	 горі	Щекавиці	—	для	мешканців	




не	 відзначалася	 помітним	 поліпшенням.	 Лише	 внаслідок	 активі-






Подальші	 розвідки	 означеного	 питання	 можуть	 стосуватися	
окремих	районів	Києва	 із	 характеристиками	 занять	 їх	мешканців	
і	конкретизацією	чисельності,	соціального	та	етнічного	складу.






В статье освещена динамика роста населения Киева в XVIII в. Внимание 
акцентируется на причинах и тенденциях изменения его социального 
и этнического состава.




The article highlights the population growth rate in Kyiv in XVIII c. A great 
attention is paid to the reasons and tendencies to changes in its social and 
ethnic composition.
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